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Työn tavoitteena oli laatia m
enettely, jolla tiepiirin kevyen liikenteen väylätarpeet (ns. kevyen liiken-
teen hankekori) asetetaan kiireellisyysjärjestykseen yhtenäisin perustein. 
Priorisoinnissa  käytetään kahta erilaista m
enetelm
ää, koska hyvin eri tyyppisten hankkeiden vertaa-
m
inen toisiinsa yhdellä m
enetelm
ällä  on  ongelm
allista. Suurin  osa  hankkeista  on  tavanom
aisia kevy-
en liikenteen väylän  tai  alikulun rakentam
ishankkeita,  joita tarkasteltaessa tierekisterin tiedot  ja  T
ie
- 
hallinnon analyysityökalut ovat luonteva lähtökohta. Pääkaupunkiseudun alueella  o
n
  kuitenkin ns. 
täydentäviä yhteyksiä, joita  on  m
andotonta arvioida tältä pohjalta  ja
  n
e  on  priorisoinnissa  jouduttu 
käsittelem
ään erikseen. 
Tavanom
aiset hankkeet priorisoidaan alustavasti turvallisuusvaikutusten  ja  hankkeen käyttäjiä koske-
vien tietojen perusteella neljää m
uuftujaa käyttäen.  
1  . H
eva
-tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon hanke vähentää henkilövahinkoon johtavia onnet-
tom
uuksia suhteessa hankkeen kustannuksiin.  
2.
V
äestöindeksi  kuvaa hankkeen potentiaalista käyttäjäm
äärää suhteutettuna hankkeen vaiku-
tusalueen laajuuteen eli eräänlaista väestöntiheyttä. Indeksissä  alle  18
-vuotiailla  on  kaksinker-
tainen paino täysi-ikäiseen väestöön verrattuna.  
3.
Koululiitu
-arvo  on  riskiluku,  joka kuvaa tiellä kulkem
isen  tai  tien ylittäm
isen vaarallisuutta.  S
en  voidaan katsoa kuvaavan objektiivisen vaarallisuuden lisäksi käyttäjän kokemaa vaarallisuu-
den  tunnetta.  
4.
Toteutusperuste  kuvaa sitä, m
itä käyttäjäryhm
ää  ja  käyttötarkoitusta hanke ensisijaisesti pal-
velee. H
ankkeet  on  luokiteltu koulum
atka-, taajam
a-, työm
atka-  ja  virkistyshankkeisiin.  
A
lustavan priorisoinnin perusteella kiireellisem
pien ns. kärkihankkeiden keskinäistä priorisointia  ta
r-kennettiin käyttäjämääräarvion 
 perusteella. M
uuttujana käytettiin käyttäjäm
ääräindeksiä, joka kuvaa 
hankkeesta hyötyvien käyttäjien m
äärää suhteessa hankkeen kustannuksiin. K
ärkihankkeiden prio-
risoinnissa käyttäjäm
ääräindeksi korvaa väestöindeksin. 
Täydentävät yhteydet priorisointiin vuoden  1999  Pääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräilyn  ja ja
-lankulun kehittämisohjelmassa laaditulla menettelyllä. Menettelyssä 
 hankkeet arvioidaan neljän kehit-
täm
islinjan näkökulm
asta.  
1.
Kulkum
uotojakaum
aan  vaikuttam
inen  
2.
Liikenneturvallisuuden parantam
inen  
3.
Asukkaiden elinpiirin laajentam
inen  ja  turvallisuuden tunteen lisääm
inen  
4.
U
lkoilu-  ja  virkistysm
andollisuuksien  parantam
inen 
Tavanom
aisten hankkeiden  ja
  täydentävien  yhteyksien priorisoidut hankelistat  on  lopuksi yhdistetty 
yhdeksi listaksi m
uuntam
alla m
enetelm
ien pisteytykset vastaam
aan toisiaan. Eri m
enetelm
illä arvioi-
tujen hankkeiden vertaam
iseen toisiinsa tulee kuitenkin suhtautua suurpiirteisesti. 
U
udenm
aan tiepiirin kevyen liikenteen hankekori  on  priorisoitu  tässä raportissa kuvatulla m
enettelyllä. 
Raportissa esitetty kiireel lisyysjärjestys  tu  lee  kuitenkin tulkita raportointihetken tilanteeksi ,  sillä  hanke- 
koria  ja sen  priorisointia päivitetään  säännöllisesti. 
H
ankekorin kiireellisyysjärjestys  ei ole hankkeiden toteuttam
isjärjestys, vaan tiepiirin näkem
ys hank-
keiden kiireellisyydestä. Toteutettavien hankkeiden valintaan vaikuttaa kiireellisyyden ohella lukuisat 
m
uut seikat, kuten hankkeen suunnittelutilanne, käytettävissä oleva rahoitus, hankkeen m
andollinen 
liittym
inen laajem
paan kokonaisuuteen, liikennejärjestelm
äsuunnitelm
issa esitetyt tarpeet sekä kunti-
en  ja  sidosryhm
ien  näkem
ykset. 
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aakunnatja  tieverkko.  
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U
udenm
aan tiepiirin  tie
n
p
id
o
ssa  korostuvat lähivuosina liikenne-
turvallisuuden parantam
inen, nykyisen tieverkon päivittäisen  lii-
kennöitävyyden  parantam
inen sekä tiestön rakenteellisen kunnon 
säilyttäm
inen. Esitettyjen  lin
jau
sten
  lähtökohtina ovat liikenne-  ja
  viestintäministeriön 
 ja
  T
ieh
allin
n
on
  toim
inta-  ja  talou
ssu
u
n
n
itelm
at  vuosille 
 2005-2008  sekä tiepiirin yhteistyössä eri  toim
ijoiden  kans-
sa alueelle laatim
at  liikennejärjestelm
äsuunnitelm
at  ja  selvitykset. 
Pitkän tähtäim
en  su
u
n
n
itelm
assaan
 (P
T
S
  2015)  tiepiiri  on  valinnut 
kestävän liikkum
isen  toim
intalinjan,  jonka m
ukaisesti kevyen liiken-
teen investointien rahoitusta pyritään lisääm
ään.  T
T
S
-kaudella  2005-2008 
 tie
p
iirillä
  on
kin
 su
u
n
n
itelm
issa toteu
ttaa aiem
p
aa 
enem
m
än kevyen liikenteen hankkeita, kolm
esta viiteen vuodessa. 
Tiepiirin käytössä oleva  p
eru
stien
p
id
on
  rahoitus kuitenkin laskee  60 
 m
iljoonaan  eu
roon
  vuonna  2005.  Teiden  ku
n
n
o
ssap
id
o
n
  ja  p
e-
ruskorjausten  rahoitus  on  tavoitteiden m
ukainen, m
utta  p
eru
stien
-
pidon investointien rahoitus rom
ahtaa  n
e
ljäso
saan
  viim
e vuosien 
tasosta.  P
eru
stien
p
id
on
  rahoituksen  p
ien
en
em
in
en
  näkyy erityises-
ti laajennus-  ja  u
u
sin
vesto
in
n
eissa,  joihin vuosina  2000-2002  voi-
tiin käyttää vielä keskim
äärin  17  m
iljoonaa  eu
roa.  Vastaava vuosi-
en  2003-2004  rahoitus  on  pudonnut  7
-8
  m
iljoonaan  euroon,  m
utta  
T
T
S
-kaudelle  2005-2008 on  lu
vassa en
ää  4
-5
  m
iljoonan  e
u
ro
n
  
vuosittaiset investoinnit. 
K
äytettävissä olevan rahoituksen niukkuus johtaa siihen, että  
T
T
S
:aan
  pystytään vuosittain  sisällyttäm
ään
  korkeintaan m
uutam
a 
uusi kevyen liikenteen hanke yli kandensadan hankkeen  h
an
keko
-rista. 
 T
oteu
tettavien
  hankkeiden valinta edellyttää hankkeiden  ku-
reellisyyden  analysoim
ista  yh
ten
äisin
  perustein. K
oska lähitulevai-
suudessa  toteu
tettavia  hankkeita  o
n
  vähän, tällä  a
n
a
lyysillä
  o
n
  suurin merkitys 
 h
an
kekorin
 kiireellisim
pien
  hankkeiden osalta.  
2  A
IK
A
IS
E
M
M
A
T S
E
LV
ITY
K
S
E
T 
Edellinen U
udenm
aan  tiep
iirissä  laadittu kevyen liikenteen väylien  
tarveselvitys  on  vuodelta  1998.  Selvitys laadittiin kevyen liikenteen 
verkon  ta
rve
se
lvitys  -julkaisun m
enetelm
ien m
ukaisesti. Täm
än 
jälkeen  tiep
iirissä  ei ole laadittu varsinaista kevyen liikenteen  tar-
veselvitystä,  vaan
  h
an
ketietokan
taa  o
n
  ylläpidetty  n
s.  kevyen  lii-
ken
teen
 h
an
kekorissa.  M
enettely  on  otettu U
udenm
aan  tiep
iirissä  
käyttöön vuonna  2002.  Ensim
m
äinen kevyen liikenteen  h
an
kekori  
laadittiin vuonna  2002  ja
  sitä  on  päivitetty  vuosina  2003  ja  2004.  Päivityksissä hankekoriin 
 o
n
  lisätty  m
m
.  kuntien valm
istuneissa 
tieverkko-  ja
  liiken
n
etu
rvallisu
u
ssu
u
n
n
itelm
issa  esitetyt hankkeet. 
Täm
än  tarveselvitys  o
n
  laadittu vuoden  2004  kevyen liikenteen  
hankekorin  tietojen pohjalta. 
V
uonna  1999  U
udenm
aan  tiep
iiri  laati Pääkaupunkiseudun yleis- 
ten teiden pyöräilyn  ja  jalan
ku
lu
n
  kehittäm
isohjelm
an. O
hjelm
assa 
m
ääriteltiin neljä  kehittäm
islinjaa (kulkum
uotojakaum
a, liikennetur-
vallisu
u
s, elin
p
iiri  ja
  turvallisuuden  tunne,  u
lkoilu
m
an
dollisu
u
det),  joiden näkökulmasta hankkeita arvioitiin. 
 T
o
im
en
p
id
eo
h
jelm
an
  
laatim
ista varten kehitettiin system
aattinen hankkeiden arviointi- 
m
enettely,  jota  on  hyödynnetty m
yös tässä työssä.  
3  TY
Ö
N
 TA
V
O
ITTE
E
T 
Työn tavoitteena oli laatia m
enettely, jolla tiepiirin kevyen liiken-
teen  väylätarp
eet (n
s.  kevyen liikenteen  h
an
kekori)  asetetaan  ku-
reellisyysjärjestykseen
 yh
ten
äisin
  perustein. 
Tavoitteena oli m
yös laajentaa  p
rio
riso
in
n
in
  perusteita. A
iem
m
in 
kevyen liikenteen  h
an
kekorin
 priorisoin
ti  on  perustunut pitkälti  T
ar-
va
-ohjelm
iston tuloksiin, jolloin  o
n
n
etto
m
u
u
sväh
en
em
ä  o
n
  o
llu
t  
priorisointia  hallitseva tekijä.  H
a
n
ke
ko
rissa
  o
n
  kuitenkin m
onen 
tyyppisiä hankkeita, joten pelkän  onnettom
uusvähenem
än  on  koet-
tu antavan liian suppean kuvan hankkeen vaikutuksista. K
aikkien 
kevyen liikenteen hankkeiden tavoitteena  on  parantaa turvallisuut-
ta, m
utta ne voivat m
yös esim
erkiksi parantaa ihm
isten  ko
kem
aa  
turvallisuuden  tunnetta,  kohdistua  koulum
atkoihin,  edistää kevyen 
liikenteen käyttöä  työm
atkoilla  tai  palvella  ulkoilua  ja  virkistystä 
M
enetelm
än  sisällö
llisten
  tavoitteiden lisäksi sille asetettiin toim
in-
nallisia  tavoitteita. K
eskeisin toim
innallinen tavoite oli, että  m
ene-
telm
ästä  saadaan m
onipuolinen  yleistyökalu
,  jonka avulla hanke- 
korin  hankkeita voidaan tarkastella eri näkökulm
ista ilm
an, että 
rajoitutaan tässä työssä  käytettyihin  arvioihin  ja  painotuksiin. 
Luonnollisesti ajan tasalla oleva  h
an
kekori  tuli m
yös  p
riorisoid
u
ksi 
laaditulla m
enettelyllä.  Tässä raportissa esitetty järjestys tulee kui-
tenkin tulkita  raportointihetken  tilanteeksi,  sillä  p
riorisoin
tia  on  tar-
koitus  päivittää  säännöllisesti.  
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d
en
m
aan
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e, jo
ka 
koostuu U
udenm
aan  ja
  Itä-U
udenm
aan  m
a
a
ku
n
n
ista
  (ku
va
  1
).  Suunnittelualueella 
 on  yhteensä  34  kuntaa, joista  14 on  kaupunke-
ja. U
udenm
aan m
aakunnassa  on 24  kuntaa  ja  Itä-U
udenm
aan  
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 t
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10  
4.4  K
evyen
 liik
en
teen
 verk
k
o
 
U
udenm
aan tiepiirin alueella  o
n
  noin  6
2
2
 km
  kevyen liikenteen 
väyliä (lähde:  T
T
S
  2005-2008).  E
n
n
en
  1990
-lukua  tiep
iirissä  oli 
noin  270 km
  kevyen liikenteen väyliä.  1990
-luvulla väyliä rakennet-
tiin keskim
äärin  34 km
  vuodessa.  2000
-luvulla kevyen liikenteen 
väylien rakentam
inen  on  vähentynyt  12,8  km
:iin  vuodessa. 
Yhteensä  koko  S
uom
en kevyen liikenteen verkon pituus  on  noin  4 683 km 
 (U
udenm
aan tiepiirin osuus  13  %
).  K
uvassa  2 on  esitetty 
nykyinen U
udenm
aan tiepiirin yleisten teiden kevyen liikenteen 
verkko.  
4.5  Liik
e
n
n
e
tu
rv
a
llisu
u
s  
V
uosina  1999-2003  U
udenm
aan tiepiirin yleisillä teillä tapahtui 
yhteensä  1
2
 3
4
4
  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettom
uutta, 
joista henkilövahinkoon johti  3
 2
9
0
 (2
6
,7
  %
).  H
enkilövahinkoon 
johtaneista onnettom
uuksista kuolem
aan johtaneita oli  180  ja  louk-
kaantum
iseen  3 110.  O
nnettom
uuksissa m
enehtyi yhteensä  192  ja  loukkaantui 
 4 504  henkilöä (taulukko  5).  
K
evyen liikenteen onnettom
uuksia tapahtui yhteensä  491 (4,0  %
  kaikista onnettomuuksista). Näistä onnettomuuksista 
 4
0
1
  jo
h
ti 
henkilövahinkoon. O
nnettom
uuksissa m
enehtyi yhteensä  3
7
  ja
  loukkaantui 
 399  henkilöä. 
K
uvassa  3 on  esitetty vuosina  1999-2003  sattuneet kevyen liiken-
teen onnettom
uudet. 
Taulukko  5.  U
u
d
en
m
aan
  tieplirin  yleisten teiden liikenneonnettom
uudet  1999-2003 
 (Tilastokeskus). 
Y
hteensä 
Kevyt liikenne 
%
-osuus 
Liikenneonnettom
uudet  yht.  
12 344 
491 
4,0  %
  
K
uolleet  
192 
37 
19,3  %
  
Loukkaantuneet  
4 504 
399 
8,9  %
  
K
uolem
aan johtaneet  onn.  
180 
36 
20,0  %
  
Loukkaantum
iseen johtaneet  onn.  
3 110 
365 
11,7  %
 
H
enkilövahinko
-onnettom
uudet  yht.  
3 290 
401 
12,2  %
  
Kuva  3.  U
udenm
aan tiepiirin kevyen  lIIkenteen  onnettom
uudet  1999-2003. 
Kuva  2.  U
udenm
aan  tieplirin  kevyen  lIIkenteen  verkko  1.1.2004.  
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n
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et
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03
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uv
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 k
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m
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Y
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-
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ää
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up
un
ki
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 k
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ss
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 V
ih
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ss
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 N
ur
m
ijä
rv
el
lä
, 
M
än
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äl
äs
sä
  j
a
  N
um
m
i-P
us
ul
as
sa
. Y
ht
ää
n  
ku
o
le
m
an
ta
p
au
st
a  
e
i 
ta
pa
ht
un
ut
  P
o
rn
ai
si
ss
a,
  P
oh
ja
ss
a 
ei
kä
  L
o
vi
is
as
sa
.  
Y
le
is
te
n 
te
id
en
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ne
tto
m
uu
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 lo
uk
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ne
id
en
 m
ää
rä
t p
ai
no
ttu
va
t h
uo
m
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-
ta
va
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i k
uo
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id
en
 m
ää
riä
 s
el
ve
m
m
in
 p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
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le
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R
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5.1  P
rio
riso
in
n
in
  kaksi m
en
etelm
ää 
P
riorisoinnissa  käytetään kahta erilaista m
enetelm
ää, koska hyvin 
eri tyyppisten hankkeiden vertaam
inen toisiinsa yhdellä  ja  sam
alla 
m
enetelm
ällä osoittautui  varsin  ongelm
alliseksi. 
Suurin  osa  hankkeista  on  tavanom
aisia kevyen liikenteen väylän  tai alikulun rakentamishankkeita, 
 jotka parantavat kevyen liiken-
teen olosuhteita yleisillä teillä. N
äitä hankkeita tarkasteltaessa  tie-
rekisterin  tiedot  ja T
iehallinnon analyysityökalut,  kuten esim
erkiksi  Tarva, 
 ovat luonteva lähtökohta. 
Erityisesti pääkaupunkiseudun alueella  on  kuitenkin hankkeita,  ns.  täydentäviä yhteyksiä, jotka koskevat yleisiä teitä, mutta joiden 
vaikutukset kohdistuvat laajem
m
alle alueelle. Tällaisia hankkeita 
ovat esim
erkiksi  pääväylien alikulut,  joiden kohdalla tietä ei nykyti-
lanteessa voi ylittää lainkaan, eikä  sillä  kohdalla näin  ollen  tapandu 
kevyen liikenteen  onnettom
uuksiakaan.  Tyypillisesti näillä täyden
-tävillä yhteyksillä 
 o
n
  kuitenkin m
erkittäviä turvallisuus-  ta
i  m
uita 
vaikutuksia, joita ei voida arvioida  tierekisteritietojen  pohjalta  ta
i 
Tiehallinnon analyysityökaluilla.  
Tavanom
aiset hankkeet  on priorisoitu  kesken
ään
 tässä työssä 
kehitetyllä kaksivaiheisella m
enetelm
ällä. Täydentävät yhteydet  on 
priorisoitu  keskenään Pääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräi-
lyn  ja jalankulun kehittäm
isohjelm
assa  kuvattua m
enetelm
ää so-
veltaen. 
Kaksi erillistä  priorisoitua hankelistaa  on  lopuksi yhdistetty yhdeksi  listaksi muuntamalla 
 m
enetelm
ien  pisteytykset  sam
alle  asteikolle.  Eri menetelmillä arvioitujen hankkeiden vertaamiseen toisiinsa 
tulee suhtautua suurpiirteisesti. Listojen yhdistäm
inen oli kuitenkin 
käytännön syistä välttäm
ätöntä.  
5.2  T
a
va
n
o
m
a
iste
n
 h
a
n
k
k
e
id
e
n
 a
lu
sta
va
 p
rio
riso
in
ti 
Tavanom
aiset hankkeet  priorisoidaan  alustavasti  turvallisuusvaiku-tusten ja 
 hankkeen käyttäjiä koskevien tietojen perusteella neljää 
m
uuttujaa käyttäen.  
5.2.1  K
l  H
eva
-tehokkuus  
H
eva
-tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon hanke vähentää henki-
lövahinkoon johtavia onnettom
uuksia suhteessa hankkeen  kustan - 
nu ksi in.  
Laskennallinen  henkilövahinko
-onnettom
uuksien  vähenem
ä  la
s-
kettiin  Tarva
-ohjelm
alla (versio  4.4).  
Tarva  on T
iehallinnon  tien  parantam
istoim
enpiteiden  turvallisuus- 
vaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjelm
a.  T
arva  yhdistää tiehen, 
liikenteeseen  ja
  onnettom
uuksiin liittyvän  tierekisteritiedon  erilais-
ten toim
enpiteiden  turvallisuusvaikutustietoon.  
H
ankkeiden  kustannusarviot  m
ääritettiin joko hankkeen suunnitel-
m
aan  ta
i  keskim
ääräiseen  yksikkökustannusarvioon  perustuen.  Väylähankkeen keskimääräisenä kustannusarviona 
 käytettiin
  350 000 euroa/km, 
 ja alikulkuhankkeen keskim
ääräisenä kustan-
nusarviona  1
4
0
 000 euroa/kpl.  
H
ankkeen  heva
-tehokkuus  (€/heva)  saadaan jakam
alla hankkeen 
kustannukset  h
e
n
kilö
va
h
in
ko
-onnettom
uuksien  vä
h
e
n
e
m
ä
llä
.  Muuttujan perusteella hanke saa pisteitä 
 0
-1
0
0
  edellyttäen että  sen heva
-tehokkuus  on  parem
pi kuin  50 m
ilj.€/heva.  Lähes puolet 
hankkeista  on  tällä m
ittarilla tarkasteltuna niin tehottom
ia, että ne 
saavat  0  pistettä.  
5.2.2 K
2  V
äestöindeksi 
V
äestöindeksi  kuvaa karkealla tarkkuudella hankkeen potentiaalis-
ta  käyttäjäm
äärää  suhteutettuna hankkeen  vaikutusalueen  laajuu-
teen eli eräänlaista  väestöntiheyttä. Indeksissä  alle  18-vuotiailla on  kaksinkertainen paino täysi
-ikäiseen  väestöön verrattuna. 
H
ankkeiden  vaikutusalueet  m
ääritettiin  paikkatietojärjestelm
ässä  siten, että 
 väylähankkeiden vaikutusalue  ulottuu  400  m
etriä väylän 
m
olem
m
in puolin  ja alikulkuhankkeiden vaikutusalue  on 800  m
etrin  säteinen 
 ym
pyrä. V
äylien  vaikutusalueet  m
ääritettiin  "tylppäpäisi-nä" 
 siten, että  vaikutusalue  ei ulotu hankkeen alku-  ja loppupisteitä  pidemmälle, koska 
 paikkatietojärjestelm
ien  autom
aattisesti  m
äärit-
täm
ät  väylän päiden ulkopuolelle ulottuvat  vaikutusalueet  ovat ai-
em
m
issa selvityksessä osoittautuneet m
erkittäväksi  virhelähteeksi.  
H
ankkeiden  vaikutusalueilla  asuva väestö laskettiin  ikäluokittain  vuoden 
 2003  rakennus-  ja huoneistorekisterin (R
H
R
)  perusteella.  Indeksin 
 lasken
taa varten
 väestö  sum
m
attiin  siten
, että  0
-1
7
-
vuotiaiden  m
äärä kerrottiin kandella.  V
äestöindeksi  saadaan  jaka-
m
aIla vaikutusalueen  painotettu väestöm
äärä  vaikutusalueen  pin-
ta -alalla. 
M
uuttujan perusteella hanke saa pisteitä  0
-1
0
0
  siten, että  a
lle
  100 as/km
2  tuottaa  0  pistettä (noin puolet hankkeista)  ja  vähintään  1000 as/km
2  tuottaa  100  pistettä (noin kym
m
enen hanketta).  
5.2.3 K
3  K
oululiitu
-arvo 
K
oululiitu
-arvo  on riskiluku,  joka kuvaa tiellä kulkem
isen  ta
i  tien 
ylittäm
isen vaarallisuutta.  S
en  voidaan katsoa kuvaavan objektiivi-
sen vaarallisuuden lisäksi käyttäjän  kokem
aa  vaarallisuuden  tun-
netta. 
K
oululiitu
-m
enetelm
ä  on  kehitetty K
uusam
on kaupungin  ja
  O
ulun  tieplirin 
 tarpeeseen saada m
enetelm
ä tieverkon tasapuoliseen  ja
  objektiiviseen arviointiin erityisesti 
 koulum
atkojen  liikenneturvalli-
suuden osalta. 
M
enetelm
ä perustuu  liikenneturvallisuuteen  vaikuttavista  tierekiste- 
ritiedoista m
uodostettaviin vaaratekijöihin  (M
),  niiden  painoarvoihin  sekä 
 turvakertoim
iin  (K
). V
aaratekijöitä  ovat  m
m
.  tien  toim
innalli - 
nen  luokka,  K
V
L
-arvo, raskaan liikenteen m
äärä sekä nopeusrajoi-
tus.  Turvakertoim
ia  eli toim
enpiteitä, joilla  on  parannettu  tieosuuk-
sien  liikenneturvallisuutta, ovat  m
m
.  kevyen liikenteen väylät  ja
 
tievalaistus.  T
ien  vartta kulkem
iselle  ja  tien  ylitykselle  on  om
at eril-
liset  riskiluvut.  Taulukossa  6
 o
n
  esitetty  riskilukujen  laskennassa 
käytetyt m
uuttujat. 
Taulukko  6. Koululiitu
-m
enetelm
än  vaaratekijät  (M
)  ja  tu,vakertoim
et  (K). 
T M
l T
ie
n
  toim
innallinen luokka  
M
2  K
eskivuorokausiliikenne  
M
3  R
a
ska
id
e
n
 a
jo
n
. m
ä
ä
rä
  
M
4  N
o
p
e
u
sra
jo
itu
s  
M
5a P
iennarleveys 
M
5b A
joradan  leveys  
M
6
 T
ie
n
  reunan  käyttöm
andollisuus  
M
7  Liike
n
n
e
o
n
n
e
tto
m
u
u
d
e
t  
M
8  T
ie
p
ä
tkä
n
  pituus  
M
9  A
s
u
tu
s
  
K
l  K
e
vye
n
 liike
n
te
e
n
 vä
ylä
  
K2  V
a
la
is
tu
s
  
K3  H
o
ito
lu
o
kka
  
K4  E
rillin
e
n
  hoitosopim
us  
K5  K
e
vye
n
 liike
n
te
e
n
  risteäm
inen 
V
äylähankkeiden  osalta  on  käytetty pääsääntöisesti tien suuntaisia  riskilukuja 
 ja alikulkuhankkeiden  osalta tien
  ylityksen riskilukuja,  jotka ovat yleensä hieman suurempia. 
 E
rityistapauksissa  m
yös  väylähankkeelle 
 on  voitu käyttää tien  ylityksen riskilukua,  lähinnä 
silloin, kun hanke poistaa tien ylittäm
isen tarpeen.  Jos  tienkohdan  riskiluku 
 m
uuttuu  väylähankkeen  m
atkalla,  riskiluku  o
n
  laskettu 
pituudella  painotettuna keskiarvona.  
M
uuttujan perusteella hanke saa pisteitä  0-100  siten, että  riskiluku  150 
 tuottaa  0
  pistettä  ja riskiluku  250  tuottaa  100  pistettä. Lähes 
kaikkien hankkeiden arvot sijoittuvat tälle välille. 
5.2.4 K
4  Toteutusperuste 
Toteutusperuste  kuvaa sitä, m
itä  käyttäjäryhm
ää  ja  käyttötarkoitus-
ta hanke ensisijaisesti palvelee. H
ankkeet  on  luokiteltu  koulum
at-
ka-,  taajam
a-, työm
atka-  ja virkistyshankkeisiin. 
P
erustetarkastel  u  suoritettiin  paikkatietosovelluksessa  ka
rtta
ta
r-
kasteluna. K
arttapohjalla  esitettiin tutkittava hanke,  1 —
6-luokkien  kou 
 lut,  Tilastokeskuksen  taajam
arajat  sekä rakennusten käyttötar-
koitus. H
ankkeen  toteutusperuste  m
ääritettiin tietojen perusteella  asiantu ntija
-arviona. 
U
seim
m
at hankkeet palvelevat ainakin jossain m
äärin kaikkia m
ai-
nittuja käyttötarkoituksia.  H
ankeperusteet  käytiin läpi tärkeysjärjes-
tyksessä siten, että hankkeen perusteeksi saatiin parhaat pisteet 
tuottava käyttötarkoitus,  jo
ta
  hankkeen voitiin katsoa palvelevan.  
U
u
de
n
m
aa
n
 t
ie
pi
ir
in
 k
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n
 t
ar
ve
se
lv
it
ys
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 k
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at
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 p
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i p
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 p
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ar
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 p
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nk
ke
es
ta
 h
yö
ty
vi
en
 k
äy
tt
äj
ie
n 
m
ää
-
rä
ä 
su
ht
ee
ss
a 
ha
nk
ke
en
 k
us
ta
nn
uk
si
in
. 
Kä
yt
tä
jä
m
ää
rä
ar
vi
on
  m
uo
do
st
am
is
es
sa
 h
yö
dy
nn
et
tii
n 
ra
ke
nn
us
-  
ja
  huoneistorekisterin 
 (
20
03
)  
vä
es
tö
tie
to
ja
,  
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 t
uo
to
s-
 
lu
ku
ja
 s
ek
ä 
kä
yt
et
tä
vi
ss
ä 
ol
le
ita
 li
ik
en
ne
la
sk
en
ta
  ja
  -
en
nu
st
et
ie
to
ja
.  Liikenteen suuntautuminen arvioitiin karttatarkastelun
a. Arviot teh-
tii
n 
as
ia
nt
un
tij
oi
de
n 
ry
hm
ät
yö
nä
 p
ai
kk
at
ie
to
ai
ne
is
to
ja
 h
yö
dy
nt
äe
n.
 
Tu
le
va
is
uu
de
ss
a 
lii
ke
nn
el
as
ke
nt
oj
a 
 o
n  
m
an
do
lli
st
a 
ko
hd
en
ta
a 
 k
är
-kihankekohteisiin, 
 jo
llo
in
 k
äy
tt
äj
äm
ää
rä
ar
vi
oi
ta
 v
oi
da
an
 t
ar
ke
nt
aa
. 
K
äy
tt
äj
äm
ää
rä
n 
ar
vi
oi
nt
iv
ai
he
es
sa
  e
i v
ie
lä
 o
te
tt
u 
ka
nt
aa
 s
iih
en
, 
m
is
sä
 m
ää
ri
n 
uu
si
 v
äy
lä
  t
ai
  a
lik
ul
ku
 t
uo
tt
aa
 k
äy
tt
äj
ill
ee
n 
to
de
lli
st
a 
hy
öt
yä
. 
Kä
yt
tä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
in
 la
sk
en
ta
an
 t
ar
vi
tt
iin
 k
ui
te
nk
in
  h
an
k-
ke
es
ta
 h
yö
ty
vi
en
  k
äy
tt
äj
ie
n
 m
ää
rä
. 
Lä
h
tö
ko
h
ta
is
es
ti
 k
ai
kk
ie
n
 
ha
nk
ke
en
 k
äy
tt
äj
ie
n 
ol
et
et
tii
n 
hy
öt
yv
än
 h
an
kk
ee
st
a,
 m
ut
ta
 p
er
us
-
te
llu
is
sa
 t
ap
au
ks
is
sa
 k
äy
tt
äj
äm
ää
rä
ä 
pi
en
en
ne
tt
iin
. 
Yl
ei
si
n 
ta
pa
us
 
ol
i t
ila
nn
e 
jo
ss
a 
os
al
la
 k
äy
tt
äj
is
tä
, 
es
im
er
ki
ks
i t
ie
ty
n 
ra
ja
tu
n 
al
ue
en
 
as
uk
ka
il  
la,
  o
li 
kä
yt
et
tä
vi
ss
ää
n 
ko
ht
uu
lli
ne
n 
va
ih
to
eh
to
in
en
 y
ht
ey
s.
 
Kä
yt
tä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  
sa
ad
aa
n 
ja
ka
m
al
la
 h
an
kk
ee
n 
ku
st
an
nu
ks
et
 
ha
nk
ke
es
ta
 h
yö
ty
vi
en
 k
äy
tt
äj
ie
n 
m
ää
rä
llä
. 
Tä
m
än
 t
un
nu
sl
uv
un
 
va
ih
te
lu
vä
li  
on
  h
yv
in
 s
uu
ri
, 
m
in
kä
 t
ak
ia
 m
uu
tt
uj
an
 p
is
te
yt
yk
se
ss
ä 
kä
yt
et
tii
n  
se
n  
lu
on
no
lli
st
a 
lo
ga
ri
tm
ia
. 
Tä
m
ä 
jo
ht
aa
 k
ar
ke
al
la
 t
ar
k-
ku
ud
el
la
 s
iih
en
, 
et
tä
 k
äy
tt
äj
äm
ää
rä
in
de
ks
in
 (
ku
st
an
nu
ks
et
/k
äy
tt
äj
ä)
 
ka
ks
in
ke
rt
ai
st
ue
ss
a 
ha
nk
ke
en
 s
aa
m
at
 p
is
te
et
 v
äh
en
ev
ät
  1
5  
pi
st
et
-
tä
. 
M
uu
tt
uj
an
 p
er
us
te
el
la
 h
an
ke
 s
aa
 p
is
te
itä
  0
-1
00
  s
ite
n,
 e
tt
ä 
kä
yt
-
tä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i  2
2 
00
0  
tu
ot
ta
a  
0  
pi
st
et
tä
  ja
  k
äy
tt
äj
äm
ää
rä
in
de
ks
i  250 
 t
uo
tt
aa
  1
00
  p
is
te
tt
ä.
  
5.
3.
2  
K
är
ki
h
an
kk
ei
d
en
 k
o
ko
n
ai
si
n
d
ek
si
 
K
är
ki
ha
nk
ke
id
en
 p
ri
or
is
oi
nn
is
sa
 k
äy
tt
äj
äm
ää
rä
in
de
ks
i  
ko
rv
aa
  v
ä
-estöindeksin. 
 K
os
ka
 k
äy
tt
äj
äm
ää
rä
in
de
ks
i  
o
n
  v
äe
st
öi
nd
ek
si
ä  
lu
o-
te
tt
av
am
pi
 m
uu
tt
uj
a,
 k
äy
tt
äj
äm
ää
rä
in
de
ks
in
 p
ai
no
  o
n
  k
är
ki
ha
nk
-keiden tarkastelussa hieman suurempi kuin väestöindeksin paino 
al
us
ta
va
ss
a 
in
de
ks
is
sä
. 
K
är
ki
ha
nk
ke
et
 p
ri
or
is
oi
da
an
 in
de
ks
ill
ä,
  j
os
sa
 e
ri
 m
uu
tt
uj
ie
n 
tu
ot
ta
-
m
at
 p
is
te
et
 p
ai
no
te
ta
an
 s
eu
ra
av
as
ti.
  
K
l  H
ev
at
eh
ok
ku
us
:  
20
  %
  
K2
*  
Kä
yt
tä
jä
m
ää
rä
in
de
ks
i:
  4
0  
%
  
K3
  K
ou
lu
lii
tu
-a
rv
o:
  3
0  
%
  
K4
  P
er
us
te
ta
rk
as
te
lu
:  
10
  %
.  
M
uu
tt
uj
ie
n 
pa
in
ot
uk
se
t 
kä
rk
ih
an
kk
ei
de
n 
os
al
ta
 o
va
t 
ku
va
n 
 8
  m
u-
ka
is
et
. 
TU
R
V
A
LL
IS
U
U
S
 	
K
Ä
Y
TT
Ä
JÄ
T  
2
0
%
I 
he
va
te
ho
kk
uu
s  
4O
%
  
I 	
kä
yt
tä
ja
m
aa
ra
in
d.
 	
I 
3O
%
 
1O
%
  
ko
ul
ul
iit
u 
pe
ru
st
et
ar
ka
st
el
u  
50
  %
 	
50
  %
  
K
uv
a  
8.
 	
M
uu
tt
uj
ie
n 
pa
in
ot
uk
se
t 
kä
rk
ih
an
kk
ei
de
n 
pr
io
ris
oi
nn
is
sa
.  
K
är
ki
ha
nk
ke
id
en
 k
ok
on
ai
si
nd
ek
si
n 
 m
ak
si
m
i  o
n 
10
0  
pi
st
et
tä
, 
jo
ho
n 
lis
ät
ää
n  
10
0  
pi
st
et
tä
 e
ro
tt
am
aa
n 
kä
rk
ih
an
kk
ee
t 
m
ui
st
a 
ha
nk
ke
is
ta
. 
Ta
ul
uk
oi
ss
a 
es
ite
ty
t 
lu
vu
t 
ov
at
 s
ite
n 
vä
lil
lä
  1
00
-2
00
,  v
ai
kk
a 
in
de
k
-sin 
 a
rv
ot
 o
va
t 
vä
lil
lä
  0
-1
00
.  Y
lim
ää
rä
is
te
n 
pi
st
ei
de
n 
lis
ää
m
in
en
  o
n 
va
in
  k
äy
tä
nn
ön
 s
yi
st
ä 
te
ht
y 
ra
tk
ai
su
, 
jo
ka
 h
el
po
tt
aa
 k
är
ki
ha
nk
ke
i -den 
 ja
  m
ui
de
n 
ha
nk
ke
id
en
 k
äs
itt
el
yä
 s
am
as
sa
 t
ie
to
ka
nn
as
sa
.  
5.
4  
T
ä
y
d
e
n
tä
v
ie
n
  y
h
te
yk
si
en
  p
ri
or
is
oi
n
ti
  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
ir
in
 a
lu
ee
lla
, 
er
ity
is
es
ti 
pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
lla
,  
o
n
  pienehkö joukko hankkeita, jotka poikkeavat olennaisesti muusta 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 h
an
ke
jo
uk
os
ta
. 
Yk
si
se
lit
te
is
tä
 t
äy
de
nt
äv
ie
n 
yh
te
-
yk
si
en
 m
ää
ri
te
lm
ää
 e
i o
le
, 
m
ut
ta
 t
yy
pi
lli
se
st
i n
äm
ä 
ov
at
 k
ok
on
aa
n 
uu
si
a 
yh
te
yk
si
ä,
 j
oi
ss
a 
ke
vy
tt
ä 
lii
ke
nn
et
tä
 e
i t
äl
lä
 h
et
ke
llä
 o
le
  l
ai
n-
ka
an
.  
N
äi
hi
n 
ha
nk
ke
is
iin
 e
i v
äl
tt
äm
ät
tä
 li
ity
 m
itä
än
 n
yk
yi
st
ä 
tie
tä
, 
jo
nk
a 
tu
rv
al
lis
uu
tt
a 
ha
nk
e 
pa
ra
nt
ai
si
, 
ei
kä
 e
si
m
er
ki
ks
i  
T
a
rv
a
- 
oh
je
lm
is
to
a 
vo
id
a 
kä
yt
tä
ä 
nä
id
en
 h
an
kk
ei
de
n 
an
al
ys
oi
m
is
ee
n.
 
Tä
yd
en
tä
vä
t 
yh
te
yd
et
 p
ri
or
is
oi
nt
iin
 v
uo
de
n 
 1
 9
99
  P
ää
ka
up
un
ki
se
u-
du
n 
yl
ei
st
en
 t
ei
de
n 
py
ör
äi
ly
n 
 ja
  j
al
an
ku
lu
n 
ke
hi
tt
äm
is
oh
je
lm
as
sa
 
la
ad
itu
lla
 m
en
et
te
ly
llä
.  
S
am
as
sa
 h
an
kk
ee
ss
a 
la
ad
itt
iin
 m
yö
s 
ke
vy
-
en
 li
ik
en
te
en
 t
ie
to
jä
rj
es
te
lm
ä 
"K
äp
y"
, 
jo
lla
 n
im
el
lä
  k
ok
o  
ha
nk
ke
e-
se
en
 u
se
in
 v
iit
at
aa
n.
  
5.
4.
1  
A
rv
io
in
ti
 k
eh
it
tä
m
is
lin
jo
it
ta
in
 
Pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
n 
yl
ei
st
en
 t
ei
de
n 
py
ör
äi
ly
n 
 ja
  j
al
an
ku
lu
n 
ke
hi
t-
tä
m
is
oh
je
lm
as
sa
  la
ad
itt
u 
m
en
et
te
ly
 p
er
us
tu
u 
sy
st
em
aa
tt
is
ee
n 
as
i-
an
tu
nt
ija
-a
rv
io
in
tii
n.
 A
rv
io
in
tit
yö
  o
n
  it
er
at
iiv
in
en
  p
ro
se
ss
i ,
 j
os
sa
 
ha
nk
ke
et
 a
rv
io
id
aa
n 
as
te
ik
ol
la
  0
-3
  e
ri
ks
ee
n 
ne
ljä
n 
ke
hi
tt
äm
is
lin
ja
n 
nä
kö
ku
lm
as
ta
. 
Ar
vi
oi
nn
in
 k
ul
ku
  o
n
  t
ar
ke
m
m
in
 k
uv
at
tu
 k
eh
itt
äm
is
-
oh
je
lm
an
 o
sa
ra
po
rt
is
sa
  B
:  
Ta
vo
itt
ee
t,
 k
eh
itt
äm
is
lin
ja
  j
a
  t
oi
m
en
pi
-
de
oh
je
l  m
a.
  
Tä
yd
en
tä
vi
en
  y
ht
ey
ks
ie
n 
pr
io
ri
so
in
ni
n 
ne
ljä
 k
eh
itt
äm
is
lin
ja
a 
 ja
  n
u-
 
de
n  
pa
in
oa
rv
ot
  o
va
t:
  
1.
Ku
lk
um
uo
to
ja
ka
um
aa
n 
 v
ai
ku
tt
am
in
en
  (
35
%
) 
2.
Li
ik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
de
n 
pa
ra
nt
am
in
en
  (
35
  %
)  
3.
As
uk
ka
id
en
 e
lin
pi
ir
in
 la
aj
en
ta
m
in
en
  ja
  t
ur
va
lli
su
ud
en
 t
un
te
en
 
lis
ää
m
in
en
  (
20
  %
)  
4.
U
lk
oi
lu
-  
ja
  v
ir
ki
st
ys
m
an
do
lli
su
uk
si
en
  p
ar
an
ta
m
in
en
  (
10
  %
) 
TE
H
O
K
K
U
U
S
 
V
A
IK
U
TU
S
  
60
  %
  
40
  %
  
TE
H
O
K
K
U
U
S
 
V
A
IK
U
TU
S
 
60
  %
  
40
%
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5.4.2  T
äydentävien  yhteyksien  kokonaisindeksi  ja
  yhdistä-
m
inen tavanom
aisten hankkeiden listaan 
V
uoden  1999  ohjelm
assa m
uodostettiin kaksi erilaista priorisointi-
listaa: vaikuttavuuden m
ukainen järjestys (indeksipiste)  ja kustan
-nustehokkuuden 
 m
ukainen järjestys (indeksipisteen hinta). Toteut-
tam
isohjelm
a koottiin asiantuntijatyönä näiden kanden  listan  poh-
jalta m
yös  m
m
.  rahoituskehys  huom
ioiden, joten vuonna  1999  ei 
m
uodostettu yksiselitteistä parem
m
uusjärjestystä. 
Jotta täydentävät yhteydet voitiin yhdistää sam
aan listaan m
uiden 
priorisoitujen hankkeiden kanssa, ne tuli  ensin  saattaa yksiselittei-seen 
 järjestykseen keskenään  ja
  täm
än jälkeen sovittaa m
uiden 
hankkeiden joukkoon.  
N
s.  K
äpy-hankkeiden tunnusluvut, tarveindeksi  ja
  1000  m
k/tarve-indeksi, pisteytettiin 
 ja
  laskettiin yhteen kaavalla, jolla saatu m
uo-
kattu tarveindeksi tuotti m
andollisim
m
an hyvin alkuperäistä toteut-
tam
isohjelm
aa vastaavan kiireellisyysjärjestyksen. 
Täydentävien  hankkeiden  lista  sovitettiin  m
uuhun hankejoukkoon 
tutkim
alla hankkeita, jotka oli analysoitu m
olem
m
illa m
enetelm
illä. 
Täyden
tävien
 yh
teyksien
 arvioin
n
in
 m
u
kaiset parh
aat pisteet 
(m
uokattu tarveindeksi  1
4
0
 ta
i  enem
m
än) asetettiin vastaam
aan 
täm
än tarveselvityksen indeksilukua  80.  V
astaavasti  listan  loppu-
päässä  40  pistettä  (tai  vähem
m
än) asetettiin vastaam
aan  1
5
  pis-
tettä täm
än tarveselvityksen m
ukaisella pisteytyksellä. Täydentävi-en 
 yhteyksien osalta kärkihankejoukkoon pääsem
isen rajaksi  o
n
  asetettu 
 40  pistettä. 
Tavanom
aiset hankkeet  ja
  täydentävät yhteydet  o
n
  siis arvioitu  varsin 
 erilaisilla m
enetelm
illä. M
enetelm
ien välille  o
n
  käytännön 
syistä katsottu tarpeelliseksi luoda yhteys, jonka avulla kaksi erillis-
tä listaa voidaan yhdistää. M
olem
pien hankejoukkojen hankkeet  on  priorisoitu 
 keskenään yhtenäisin perustein, m
utta kanden eri m
e-
netelm
ällä arvioidun hankkeen vertaam
iseen toisiinsa tulee suh-
tautua varauksella.  
5.5  P
rio
riso
in
tim
en
etelm
än
 käyttö
liittym
ä 
Priorisointim
enetelm
än käyttöliittym
ä  o
n
  toteutettu  E
xce
l-tauluk-kona, 
 joh
on
  o
n
  tallennettu kaikki arvioinnissa tarvittavat tiedot. 
Priorisointim
enetelm
ä  o
n
  ohjelm
oitu taulukkoon siten, että kaikki 
priorisoinnin edellyttäm
ä laskenta  on  täysin autom
aattista  sen  jäl-
keen, kun uuden hankkeen tiedot  o
n
  lisätty  ta
i  vanhojen tietoja 
päivitetty. 
Käyttöliittym
ään  o
n
  sisällytetty m
olem
m
at käytetyt priorisointim
e-
netelm
ät siten, että m
ikä tahansa hanke  on  m
andollista arvioida 
kum
m
alla tahansa m
enetelm
ällä. M
olem
pien m
enetelm
ien tarvit-
sem
at tiedot voidaan tallentaa sam
anaikaisesti, m
utta priorisoin
-nissa 
 kunkin hankkeen sijoitus m
ääräytyy kerrallaan  vain  jom
m
an 
kum
m
an m
enetelm
än m
ukaisesti.  
6  T
U
L
O
K
S
E
T
  
6.1  P
rio
riso
itu
 h
a
n
k
e
k
o
ri  
U
udenm
aan tiepiirin kevyen liikenteen hankekori  o
n
  priorisoitu 
yhtenäisin  perustein edellä kuvatuilla m
enetelm
illä. V
uoden  2006  marraskuun tilanteessa hankekori sisältää 
 268  hanketta, joista  247 
on  kokonaan uusia kevyen liikenteen yhteyksiä  ja  21  jo
  olem
assa 
olevaa kevyen liikenteen verkkoa täydentävää hanketta. U
usien 
yhteyksien hankkeista  42  kappaletta  on  luokiteltu kärkihankkeiksi, 
joiden keskinäistä järjestystä  o
n
  tarkennettu käyttäjäm
ääräarvion  perusteella. Täydentävistä yhteyksistä kärkihankejoukkoon kuuluu  14 
 hanketta. 
H
ankekorin kiireellisyysjärjestys  ei kuitenkaan ole hankkeiden  lo
-
pullinen toteuttam
isjärjestys,  vaan lähinnä tiepiirin näkem
ys  hank-
keiden kiireellisyydestä . Toteutettavien hankkeiden valintaan vai-
kuttaa kiireellisyyden ohella lukuisat seikat, kuten hankkeen suun-
nittelutilanne, käytettävissä oleva rahoitus, hankkeen m
andollinen 
liittym
inen laajem
paan kokonaisuuteen, liikennejärjestelm
äsuunni-
telm
issa esitetyt tarpeet sekä kuntien  ja  sidosryhm
ien  näkem
ykset. 
U
udenm
aan tiepiirin priorisoitu kevyen liikenteen hankekori  o
n
  esitetty kunnittain taulukkona liitteessä 
 1  .  Lisäksi hankkeet  on  esi-
tetty priorisointijärjestyksessä taulukkona liitteessä  2
  ja
  kartalla 
liitteessä  3. 
6.2  K
o
h
d
e
k
o
rtit 
K
ärkihankejoukon  hankkeista laad ittiin kohdekortit, jotka sisältävät 
tiiviissä m
uodossa hankkeen perustiedot, kuten sijainnin, toim
enpi-
teet  ja
  kustannukset sekä hankkeen kiireellisyysarvion perustei-
neen. K
ohdekorteissa  o
n
  varattu tila m
yös vapaam
uotoisille lisä-
tiedoille  ja  hankkeen perusteluille. 
Esim
erkki kohdekorteista  on  esitetty liitteessä  4. 
6.3  K
o
u
lu
liitu
-aineisto 
H
ankkeiden priorisoinnissa käytetystä K
oululiitu-aineistosta tuotet-tim 
 priorisoinnin päivittäm
istä  ja  m
uuta m
yöhem
pää käyttöä varten  koko 
 tiepiirin kattava tietokanta  ja
  karttaesitys. K
oululiitu
-arvot  on  esitetty kartalla liitteissä 
 5
  (tien suuntainen tunnusluku)  ja
  6
  (tien 
ylityksen tunnusluku). 
U
u
de
n
m
aa
n
 t
ie
pi
ir
in
 k
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n
  t
ar
ve
se
lv
it
ys
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Lu
te
 1
.  H
an
ke
ko
rin
  h
an
kk
ee
t  
ku
nn
itt
ai
n 
ta
ul
uk
ko
na
.  
Lu
te
 2
.  H
an
ke
ko
rin
  h
an
kk
ee
t  
pr
io
ris
oi
nt
ijä
rje
st
yk
se
ss
ä 
ta
ul
uk
ko
na
.  Lute 3. 
 H
an
ke
ko
rin
  h
an
kk
ee
t 
ka
rt
al
la
  p
rio
ris
oi
nt
ijä
rje
st
yk
se
ss
ä.
  Lute 4. 
 E
si
m
er
ki
t  
ko
hd
ek
or
te
is
ta
.  
Lu
te
 5
.  K
ou
lu
lii
tu
-o
hj
el
m
an
 t
ie
n  
su
un
ta
is
en
  k
ul
ke
m
is
en
  tu
nn
us
lu
ku
.  Lute 6. 
 K
ou
lu
lii
tu
-o
hj
el
m
an
 t
ie
n  
yl
ity
ks
en
 tu
nn
us
lu
ku
. 
K
IR
JA
LL
IS
U
U
SL
U
ET
TE
LO
  
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
er
ko
n  
ta
rv
es
el
vi
ty
s.
 T
ie
la
ito
ks
en
  s
is
äi
si
ä 
ju
lk
ai
su
ja
  2
4/
19
98
.  
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lä
n 
ta
rp
ee
n 
ar
vi
oi
nt
i  
tie
re
ki
st
er
i-
ja
 p
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2082  
A
skola,  Pornainen  
M
t 151 T
im
ola -  Pornainen  jkp
-tie 
15,5 
171 
2079  
A
skola  
M
t 1605 N
yypakka -  S
ärkijärven koulu  jkp
-tie 
26,9 
101 
2079  
A
skola,  Porvoo  
M
t 1605 N
yypakka - S
ärkijärvijkp-tie 
22,5 
124 
2080  
A
skola  
M
t 1605 F
orslätt - Juornaankylän keskustajkp-tie 
16,6 
165 
1611  
A
skola  
M
t 1635  A
skola  - O
nkim
aajkp
-tie 
8,1 
240 
1 547  
A
skola 
M
tl  1 762 V
ahijärvi-M
onninkylä jkp-tie 
1 1 .8 
208 
2451  
A
skola 
M
tl  1788, m
t 1 1790  A
skola, V
akkolan jkp
-tiet  
157,2 
26 
2086  
A
skola 
M
tll7
9
O
jkp
-tie m
t 1605:n  kohdalle  
17,5 
159 
2083  
A
skola  
M
t 11821 Juornaankylän  koulu  - m
t l6O
5jkp
-tie 
12,4 
200 
1432 1  
Espoo  
V
t  1 T
urunväylänja T
uom
arilantien  liittym
ä, alikulku  
156,0 
28 T 
1433 T  
Espoo  
V
t  1  välillä K
ehä  Il  - K
uurinnhittyjkp
-tie 
147,4 
44 T 
1440 T  
Espoo  
K
t 50  välillä  H
irvisu
o
 - M
ikkelänkallion,  alikulku  ja
jkp
-tie 
21 ,7 
129 T 
1651 T  
Espoo, K
auniainen  
M
t 110  välillä K
ehä  Ill  - K
ilonkartanontiejkp
-tien parantam
inen  
180,0 
1 T  
_
i_
  
Espoo  
M
t 1 1 0 A
m
m
ässuo-N
upuri jkp-tie  ja  alikulku  
21 ,8 
127 
_
1
_
_
  
Espoo  
M
t 120 Luukki - S
aarijärvijkp4ie 
15,4 
172 
_
1
_
  
Espoo, N
urm
ijärvi  
M
t 1324 H
uhtam
äentie - N
urm
elantiejkp-tie 
34,1 
85 
1626  
Espoo  
M
t 11329 S
uvisaaristojkp-tie 
21,2 
135 
2097  
Espoo  
M
t 11337 O
ittaa - P
irttim
äen ulkoilualuejkp-tie 
6,8 
248 
1 627  
Espoo  
M
t 1 1 339  T
akkula  - S
kogby jkp
-tie 
1 ,5 
259 
2482  
Espoo  
M
t 1 1343 B
odom
intie  välillä  R
ö
ylä
n
tie
 - P
akankylä jkp
-tie 
1 ,1 
261 
1628  
Espoo  
M
t 11365 R
öyläntiejkp-tie 
10,5 
215 
1629  
Espoo  
M
t 11365  V
anha  Lahnuksentiejkp
-tie 
10,2 
219 
1577  
Espoo, K
irkkonum
m
i  
M
t 1 130 M
ankki - O
itm
äki jkp-tie 
16,5 
166 
1615  
H
anko  
M
t 1 1007 Täktom
in jkp-tie 
10,0 
221 
1436 T 
H
elsinki  
V
t  3 K
anneltienjkp-tie 
165,1 
10 T 
1443 T 
H
elsinki  
V
t 3jkp
-tie  välillä K
ehä  I  -  Eliel S
aarisen  tie 
21,0 
1371 
1442 T 
H
elsinki  
V
t  4 Landenväylä,  K
ivikko ylikulku  
158,5 
20 1 
1657 T 
H
elsinki  
V
t  7  Jakom
äen liittym
ä, alikulku  
27.8 
97 T 
1 555 1 
H
elsinki 
K
t 45 T
uusulanväylä, M
äkitorpantie-R
isupadontie jkp
-tien parantam
inen  
160,8 
15 1 
1641 T 
H
elsinki 
K
t 45 K
äpylänjkp-tie 
153,7 
3
4
1
 
1 121 T 
H
elsinki 
M
t 170 R
iskutie-K
allvikintiejkp-tie, akkja Iiitt.parant 
180,0 
1 T 
1 595 T 
H
elsinki 
M
t 170 Itäväylä, R
antakartanontie - K
arhulantie jkp
-tien parantam
inen  
162,9 
12 1 
31 12  
H
yvinkää  
M
t 1361  H
yvinkää  - K
ytäjä jkp -tie 1-vaihe  
12,6 
196 
2091  
H
yvinkää  
M
t 1361  välillä  v
t3
 - m
t 11353jkp
-tie 
12,4 
199 
1599  
H
yvinkää  
M
t 1403 Latostenm
aa - R
idasjärvijkp-tie 
24,7 
111 
1 146 1 
nkoo  
K
t 51 T
orpintien liittym
än jkp-tie  ja  alikulku  
155,0 
32 1 
1586 
nkoo 
K
t5
1
 v
ä
lillä
m
tlll2
9
-m
tllll2
jk
p
-tie 
31.6 
88 
1475 
nkoo  
M
t 186  välillä  kt  51  - m
t 1121 jkp-tie 
17,3 
160 
1616 
nkoo  
M
t 11112 T
orpintiejkp-tie 
2,0 
257 
1 61 7 
nkoo  
M
t 1 1 1 1 3  V
ästerkullan  P
t jkp-tie 
1 0,0 
221 
1 61 8 
nkoo  
M
t 1 1 1 1 4 B
ollstantie - K
atajanokantie jkp-tie 
40,2 
60 
1508 
nkoo  
M
t 11147 D
egerbyn kyläkeskus - P
äivöläntiejkp-tie 
9,3 
235 
1591  
Järvenpää  
M
t 140 M
ikonkorpi - H
aarajoki jkp-tie 
38,0 
68 
2096  
K
arjaa  
V
t  25 M
eltolan  sairaalan  jkp
-tie  ja  alikulku  
144,3 
48 
1032  
K
arjaa  
M
t 111, m
t 1018 K
roggàrdintienjkp 
35,5 
77 
1559 
K
arjalohja  
M
t 104  S
ärkijärven  jkp
-tie 
4,9 
253 
2185  
K
arkkila  
V
t  2 A
hm
oontien liittym
än akk 
165,4 
9 
2471  
K
arkkila  
M
t 1 1209 A
hm
oontie vàlillä  vt  2  - A
hm
oojkp-tie 
10,0 
221 
1120  
K
auniainen, Espoo  
M
t 114 K
auniaistentien (B
ensow
)jkp-tieja  alikulku  
175,9 
3 
3162  
K
erava  
M
tl4
0
K
e
ra
v
a
-m
tl4
5
jk
p
  
36,1 
74 
1 638 T  
K
erava  
M
t 1 1 695 P
orvoontie - K
askela jkp-tie 
1 5,0 
1 76 1 
2496  
K
irkkonum
m
i  
K
t 50  (K
ehä  Ill), Luom
anrannan  alikulku  
157,5 
25 
1 109 1  
K
irkkonum
m
i  
K
t 50 M
asala -  S
undet  alikulku  
154,0 
33 T 
2483  
K
irkkonum
m
i  
K
t 51, K
arlbergintien  alikulku  
156,3 
27 
2484  
K
irkkonum
m
i  
Kt 51  välillä  M
unkinm
äki - Tolsa jkp
-tie 
150,8 
41 
1578  
K
irkkonum
m
i  
M
t 1130 O
itm
äki - P
aloasem
a (Lapinkylä)jkp-tie 
147,9 
43  
K
o
h
d
e
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n  ro  
K
u
n
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1003  
Kirkkonum
m
i  
M
t 1130 Lapinkylänjkp-tie, paloaasem
a - m
t 1131 
13,8 
185 
1136  
Kirkkonum
m
i  
M
t 1131  Lapinkylä-V
eikkola  Jkp
-tie 
34,7 
82 
1080  
Kirkkonum
m
i  
M
t 1191  K
antvik  - S
tröm
sbyjkp
-tie 
28,2 
95 
1290  
Kirkkonum
m
i  
M
t 1191 U
pinniem
entienjkp-tie 
18,4 
152 
2485  
Kirkkonum
m
i  
M
t 1 1 227 Ö
verbyntie, jkp-tie Isonsuontielle  asti  
1 7,9 
155 
1538  
Kirkkonum
m
i  
M
t 11227 Ö
verbyntien  jatko taajam
an  rajalle,jkp  
16,1 
168 
2486  
Kirkkonum
m
i  
M
t 1 1229 Isonsuontie,  välillä  Ö
verbyntie - kt  51 
5,0 
251 
2487  
Kirkkonum
m
i  
M
t 1 1231  välillä  E
vitskog -  Lapinkylä  
0,5 
263 
1540  
Kirkkonum
m
i  
M
t 11233 E
erikinkartanont. T
estam
entintie-K
äärm
ekuu,jkp-tie 
164,2 
11 
2488  
Kirkkonum
m
i  
M
t 11233,jkp-tieV
eikkolaan 
11,5 
209 
1539  
Kirkkonum
m
i  
M
t 11233 S
jökullantie,  Lapinkylä
-K
ylm
äläjkp
-tie 
10,0 
221 
2489  
Kirkkonum
m
i  
M
t 11243 E
estinkyläntiejkp-tie 
11,9 
207 
2491  
Kirkkonum
m
i  
M
t 1 1243 H
ilantie, jkp-tie 
6,8 
247 
1509  
Kirkkonum
m
i  
M
tl  1246  välillä  m
t  1 1253  - T
olsajkp-tie 
136,9 
56 
2494  
Kirkkonum
m
i  
M
t11247 P
orkkalantie,  keskustan  kohdanjkp
-tie 
17,0 
163 
1625  
Kirkkonum
m
i  
M
t11247 P
euram
aa - P
iispankyläjkp
-tie 
8,5 
238 
2493  
Kirkkonum
m
i  
M
t11247 P
orkkalantie,  välillä  P
iispankylä - P
orkkalajkp
-tie 
0,5 
263 
2495  
Kirkkonum
m
i  
M
t11255 V
ilhonkum
m
untie, N
eidonkallion  alikulku  
159,6 
17 
21 24  
Kirkkonum
m
i  
M
tl  1 255 Ingels - V
ols jkp-tie 
21 ,5 
131 
2107  
Kirkkonum
m
i  
M
t11255 M
yllykyläntie - lngelsjkp
-tie 
20,7 
139 
2099  
Kirkkonum
m
i  
M
t11269 G
esterbynjkp
-tie 
138,7 
54 
1 51 1  
Kirkkonum
m
i  
M
tl  1271 S
epänkyläntie V
eklahti - M
asala jkp-tie 
14,4 
180 
1542  
Kirkkonum
m
i  
M
t11277 H
irsalantie, Långvikin kohdanjkp
-tie 
31,4 
90 
1542  
K
irkkonum
m
i  
M
tl  1277 H
irsalantie, kt 51  - Långvikjkp-tie 
17,3 
161 
1543  
K
irkkonum
m
i  
M
t11281 S
undbergintie,  K
ehä  111:n risteyssillallejkp-tie 
19,4 
146 
1544  
K
irkkonum
m
i  
M
t11287 Lam
m
inpääntie, V
älipurontie-Lam
m
injärventiejkp
-tie 
162,7 
13 
1437  
K
irkkonum
m
i, Espoo  
M
t 110  V
eikkola  - K
olm
irantajkp
-tie 
18,8 
151 
2458 
Lapinjärvi  
V
t  6 R
utum
in  kohta välillä  U
lrikantie - K
arjalaistentie jkp
-tie 
34,4 
83 
2463 
Lapinjärvi  
V
t  6  välillä  P
ockarbackantie  ja S
andkullantie jkp
-tie 
27,8 
96 
2476 
Lapinjärvi  
M
t 1751 vãlill 	
R
uhantieja M
yllytiejkp-tie 
17,0 
162 
2479 
Liljendal  
M
t 1761 vlillä  vt  6  - H
opom
intiejkp-tie 
23.8 
115 
2470 
Liljendal  
M
t 1 1889  välillä  K
artanontien  liittym
ä  -  hautausm
aa  jkp
-tie 
17.0 
164 
2480 
Liljendal  
M
t 11891  välillä  B
ackgärdantieja H
eikantbackenjkp
-tie 
19,2 
147 
2101  
Lohja  
V
t  25  V
irkkalan  ristiltä M
ustion suuntaanjkp
-tie 
144,5 
46 
2447  
Lohja  
M
t 112 Inkoontie  välillä Virkkalan risti  - K
astlähteen  m
uistom
erkki,  jkp
-tie 
37,9 
70 
2464  
Lohja  
M
t 1 12 Inkoontien jkp-tie 
27,7 
98 
2430  
Lohja  
M
t 116 S
uitiantienjkp-tie 
22,9 
120 
3134  
Lohja  
M
t 1070 R
ajaportti - Lylyisten th,jkp-tie 
23,2 
118 
2465  
Lohja  
M
t 1090 V
asarla - Tuohustien th, jkp-tie 
27,0 
100 
2466  
Lohja  
M
t1090 T
uohustien th - Lem
pola, jkp
-tie 
25,8 
104 
2428  
Lohja  
M
t 	
1119V
appulantie,puuttuvatjkp
-tiet  
138,6 
55 
2481  
Lohja  
M
t 	
1149B
äcksintienjkp-tie.
koulunkohta  
152,7 
37 
2505  
Lohja  
M
t 	
11 52jkp-tie
välilleuusi
Vt
1
-
K
arnainen 
1,3 
260 
1619  
Lohja  
M
t 	
1170
Lohjanasem
an
ptjkp
-tienparantam
inen  
157,9 
22 
1621  
Lohja  
M
t 	
1191N
um
m
enkylanrt:neritaso
alikulku  
10.0 
221 
1622  
Lohja  
M
t 	
1193Lieviönrt:neritaso,
alikulku  
6,9 
246 
2478  
Lohja,S
iuntio  
M
t 	
130
välillä
K
okkila
-
Virkkala
jkp
-tie 
19.0 
148 
1474  
Loviisa  
M
t 	
78
Loviisa
-
V
aiko
jkp-tie,I
vaihe  
37,9 
69 
1502  
Loviisa  
M
t _1583M
äärlahti
-
m
t11927jkp-tie 
15,3 
173 
1464 
M
yrskylä  
M
t162M
yrskyläjkp-tie
välillä
m
t
167
-
K
oukjärvi 
17,7 
158 
2459 
M
yrskylä  
M
t167K
iiskitienliittym
änakk 
33,8 
86 
2461 
M
yrskylä  
M
t167S
udentullintienliittym
änakk 
29,5 
92 
2462 
M
yrskylä  
M
t167P
ukkilantienliittym
änakk 
28,2 
94 
1466 
M
yrskylä  
M
t167S
epänm
äen
alikulku  
17,8 
157 
2475 
M
yrskylä  
M
t167
välillä
P
ukkilantie
-
S
untianm
äkijkp
-tie 
12,2 
203 
1506 
M
yrskylä  
M
t1751M
yrskylä
-
S
yväjärvijkp-tie 
12,7 
195 
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